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Niken Agustina Damayanti. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA PECAHAN MELALUI PENERAPAN 
MODEL PEMBELAJARAN THE POWER OF TWO PADA SISWA KELAS 
IV SDN TIRTOYOSO NO. 111 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita pecahan dan mendeskripsikan cara menerapkan model 
pembelajaran The Power Of Two yang dapat meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita pecahan pada siswa kelas IV SDN Tirtoyoso No. 111 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 
Tirtoyoso No. 111 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 29 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, 
wawancara, dan tes. Uji validitas data pada penelitian ini menggunakan validitas 
isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisi interaktif yang 
terdiri dari empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan pada pratindakan adalah 54,24, 
pada siklus I menjadi 77,66 dan pada siklus II meningkat menjadi 77,76. Pada 
pratindakan, siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (≥70) hanya sebanyak 9 
siswa (31,03%), pada siklus I meningkat menjadi 20 siswa (68,97%), dan pada 
siklus II meningkat lagi menjadi 24 siswa (82,76%). 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
The Power Of Two dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita 
pecahan pada siswa kelas IV SDN Tirtoyoso No. 111 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016, sedangkan cara menerapkan model pembelajaran The Power Of Two 
yang dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan adalah 
dilakukan sesuai dengan prosedur langkah-langkah model pembelajaran The 
Power Of Two. 
 















Niken Agustina Damayanti. IMPROVING  ABILITY IN SOLVING 
DECIMAL ESSAY TEST THROUGH THE POWER OF TWO LEARNING 
MODEL APPLICATION FOR STUDENTS IN GRADE IV OF SDN 
TIRTOYOSO NO. 111 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Minithesis, The Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University of Surakarta. June. 2016. 
 
The purposes of this research were to improve the ability in solving decimal 
essay test and described how to apply of The Power Of Two learning model 
which can improve the ability in solving decimal essay test for students in grade 
IV of SDN Tirtoyoso No. 111 Surakarta in academic year 2015/2016. 
The type of this research is classroom action research which conducted in 
two cycles. Each cycles conducted of four phases, they are planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this research are 
students in grade IV of SDN Tirtoyoso No. 111 Surakarta in academic year 
2015/2016, consisting of 29 students. Data is collected by using observation, 
documentation, interview, and test. Data validity is examined by using content 
validity. Data is analyzed by using an interactive analysis model, which consists 
of four components, they are data collection, data reduction, display data, and 
drawing conclusion. 
Based on result of the research, it showed that at pre-action, the average 
score of ability in solving decimal essay test was 54.24, it increases to 77.66 at 
cycle I, then increased to 77.76 at cycle II. At pre-action, students who acquired 
KKM grade (≥70) are 9 students (31.03%), then it increased to 20 students 
(68.97%) at cycle I, and then it increased to 24 students (82.76%) at cycle II. 
Based on the results of the research, a conclusion is drawn that the 
application of The Power Of Two learning model can improve the ability in 
solving decimal essay test for students in grade IV of SDN Tirtoyoso No. 111 
Surakarta in academic year 2015/2016, whereas the way to apply The Power Of 
Two learning model which can improve the ability in solving decimal essay test is 
conducted with the prosedure steps The Power Of Two learning model. 
 












“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6-8) 
“Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT 
akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga” 
(Nabi Muhammad SAW) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
“Jalan menuju kesuksesan tidaklah semudah, secepat, selurus dan semulus apa 
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